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HOME DRAMA/ 戏剧 / 之家 /
（上接 13 页）了”先说成“她把汽车撞坏了”，简直是让人瞠目
结舌，她简直成为坦克了——相当的厉害。
在戏剧包括小品创作中，语言不仅仅是叙述故事、构成
冲突的工具，它本身就是一大艺术。语言最忌是乏味，平淡，
沉闷，讲究的是机趣，生动和富有“弹性”。要每一句台词、每
一个环节都能抓住观众，不断地挑起观众的兴奋点，才是成
功的，这就像是运动员足下滚动的足球。如果在创作中，自己
都感觉语言拖沓，味同嚼蜡，何能感动读者，感动观众呢？能
把每个细节都搞到“好玩”的程度，那是一种境界了。
国家一级演员周子清先生在《拓展现代题材戏曲视觉审
美》一文中写道：“演员一定要解放自己的肢体，动起来，舞起
来。”他说的是戏剧中的肢体问题，但其实与戏剧上语言的要
求是异曲同工，殊途同归的。
所以，我们在创作戏剧小品时，在考虑了主题思想，考虑
了整体结构之后，还要多多在语言上下功夫，切不可轻视和
忽视语言。因为，这些微波细澜也是“戏”，构成了整部作品。
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小鹿 别吵吵，别吵吵！听我裁判的。
众 这可不好裁啊！
众 这可不好判啊！
小鹿 我宣布：今天的龟兔越野赛，并列第一！
众 并列第一？
小鹿 并列第一！
[伴唱:体育比赛重友谊，友谊第一胜输赢。
人生好比一赛场，你争我夺有竞争。
同学之间要互助，团结互助贵比金。
龟兔赛跑写新篇，新篇写满同学情。
一组 今天乌龟表现不错，让我们一起为他加油吧！
二组 今天兔子表现不错，让我们一起为他加油！
众 加油！（三遍）嗷！双赢了，双赢了！
小鹿 现在我来宣布比赛结果，乌龟、小兔关心同学，帮助同
学，值得我们学习，他们都获得爱心金牌。现在来为他
们颁奖！
[音乐，颁奖。
齐 嗷……为庆祝今天的胜利，我们大家来快乐地跳舞
吧！
[伴唱：我们是新中国的少年，像东方的太阳正在升起。
我们手拉着，心连着心，面对前进路上的艰辛，团结互
助夺双赢。
[音乐，大家一起跳舞结束。
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（上接 84 页）我们不能生搬硬套所谓类似“莫扎特效应”。我
国传统音乐文化艺术历史悠久，内容丰富，如歌、词、曲、各地
域民间戏曲、多种乐器等深受国人认同和喜爱。因此这些中
国传统的“至宝”更适应国情国人，有着西方音乐治疗方法无
可比拟的优势。例如与西方音乐注重思想性创作不同，我国
音乐作品多为自然景观、为某种氛围而创作，这非常符合国
人音乐治疗对作品的要求。近年来又有一批极具中医特色的
音乐作品，如《阴阳五行疗效音乐系列》、江西中医学院张海
涛副教授创建的“五行音乐教学法”以及“五行音乐教学曲
库”，并在此基础上形成的“五行歌唱疗法”，在临床应用中取
得很好效果并达到国内领先水平，可以说这是中医音乐治疗
学的开篇之举，使人们认识到中国特色音乐治疗的优势和独
到之处。
4.发展前景及展望
随着现代社会激烈的竞争，人们心理压力越来越大，各
个年龄段亚健康人群骤增，我们必须重视。我国音乐治疗在
方法上具有中国特色的音乐电疗、音乐电穴位疗法、音乐气
功疗法以及上述的五行音乐疗法等；在音乐治疗产品上也是
丰富多样，如音乐电疗机、音乐电针灸仪等，丰富独到，大有
潜力可挖。当然音乐治疗的开展在我国还处于雏形阶段，还
应注重复合型人才的培养。以上仅仅是笔者的一个思路，理
论需要临证时间检验，我们对于中国传统医学和新兴的音乐
治疗学的研究和应用，应该本者“古为今用，洋为中用”、“取
其精华，去其糟粕”的原则，用中医学理论和辨证论治思想为
指导，为开创中国特色的音治学探索一条可行之路。
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